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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia serta petunjuk-Nya bagi penulis dalam upaya menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul ‘Mesin Penetas Telor Berbasis Mikrokontroler AT89C51 Dengan Penampil LCD’ ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang Diploma III. 
	Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak hingga selesainya Laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Allah SWT yang atas kuasanya penulis dapat menjalani proses demi proses kehidupan ini.
2.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., Selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Totok Budioko, S.T., Selaku Asisten Laboratorium Bidang Hardware Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak Bertha Badnar, S.Si., M.T., Selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer
6.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., Selaku dosen pembimbing
7.	Seluruh Dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
8.	Orang tua dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya.
9.	Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Tetapi besar harapan penulis semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang membutuhkan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna sempurnanya Laporan Tugas Akhir ini.  
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